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ABSTRAK 

Kedudukan ASEAN memiliki posis! cukup penting dalam kegiatan 
perdagangan internasional Indonesia. ASEAN bagi Indonesia menjadi tujuan 
ekspor terbesar kedua setelah Jepang. Sedangkan dan tujuan impor terbesar 
Indonesia di atas Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1998. 
Penu1is mencoba untuk meneliti hubungan perdagangan 
internasional antara Indonesia dengan ASEAN dengan mengukur dan 
mencan tingkat keunggulan komparatif komoditi pakaian jadi Indonesia 
terhadap pasar ASEAN dengan tahun analisis 1985 2000. Metode yang 
digunakan adalah menghitung nilai indeks revealed comparative advantage 
( RCA ), yaitu dengan cara menghitung indeks spesialisasi perdagangan dan 
nilai indeks export per.fi)rmance ratio ( EPR ) dengan menggunakan kode 
SITC ( stanJart international trade clas.~fication ) 3 digit. 
Berdasarkan hasil perhitungan maka diketahui bahwa komoditi 
pakaian jadi Indonesia memiliki keunggulan komparatif cukup tinggi 
terhadap ASEAN. Apabila dihitung dengan menggunakan indeks spesialisasi 
perdagangan ( ISP ), komoditi pakaian jadi Indonesia berada pada tahap 
pematangan ( maturity), yang berarti ekspor pakaian jadi Indonesia sudah 
menguasai pasar ASEAN. Apabila dihitung dengan menggunakan indeks 
export performance ratIO ( EPR ) maka nilai indeks EPR Indonesia dengan 
ASEAN mempunyai nHai kurang dari 1, yang berarti pangs a pasar ekspor 
pakaian jadi Indonesia ke negara negara ASEAN memiliki keunggulan di 
bawah rata - rata dunia. 
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